









を 重 要 視 す る 考 え で あ る（Bieern, 1965; 
Salthouse, 1996）。第２は，作業記憶機能の低
下にその要因を求める理論である（Cherry, 
Park, Frieske, & Smith, 1996;　Craik & Byrd, 
1982）。第３は，抑制機能の低下を強調する理
論である（Hasher, Stoltzfus, Zacks, & Rypma, 
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　This research examined the cognitive functions of Japanese and Chinese elderly adults. Cognitive 
functions including inhibitory, intelligent and frontal lobe functions were tested using Stroop, SRC, 
MMSE and FAB tasks. The results obtained revealed: （1） no difference in the inhibitory function 
measured by Stroop and SRC tasks, （2） no difference in the intelligent function measured using 
MMSE, and （3） no difference in the frontal lobe function measured by FAB between Japanese and 
Chinese elderly adults. The decline of cognitive functions in the elderly was discussed in regards to 
cultural differences between Japan and China.















て い る（Connelly & Hasher, 1993；May, 













とが指摘されている（Tombaugh & McIntyre, 
1992；Baltes & Lindenberger, 1997；Peters, 
Potter & Scholer, 1988 ; Milan, Iavarone, 
Vargas, Fiorillo & Galeone, 2004; Fratiglioni, 
Wang, Ericsson, Maytan & Winblad, 2000；
Jonker, Geerlings, Schmand, 2000 ; Moss, 
Franks, Briggs, Kennedy & Scholey, 2005; 






















































ストループ課題（Stroop, 1935; Neumann & 
DeSchepper, 1991） で は， PC（Panasonic 
CF-R2）上でパワーポイント（Microsoft　



































刺 激 の 提 示 は，CRT デ ィ ス プ レ イ
（akiaRT145WX，300mm×350mm）を用い，
実験の制御（Visual Basicを用いて自作した制






















































　 ② 前 頭 前 野 機 能 検 査　FAB（Dubois， 
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